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IL GRUPPO
L’Oréal e le Donne…
• Uno dei capisaldi della nostra filosofia di 
sviluppo dei manager è la parità dei sessi
• Circa 52% dei nostri manager in tutto il 
mondo sono donne (71% nel mktg)
• Carriere e sviluppo al femminile sono 
previsti in tutti nostri mestieri: dalla 
finanza al marketing, al commerciale, dalla 
ricerca alle risorse umane.
L’Oréal - la parità nella gestione dei talenti
• 15.000 managers
• 52% donne
• Età media 37 anni (8 a. esperienza)
• 104 nazionalità
• 11% “non local” (96 italiani all’estero -3°)
• 62% formati
• 25% transfer (divisione, Paese), di cui 26% donne
• 600.000 cv, 63% internet
• 2.027 managers reclutati (63% donne), 35% nel mktg
L’Oréal ed il management
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251 Comitati
1.590 membri
36% donne
61 nazionalità
Età media: 41 anni
Seniority media: 12 anni
26% “non local”
TOP MANAGEMENT
L’ITALIA
L’Oréal e le Donne…
ATTRACTION & RECRUITMENT
L’Oréal e le Donne…
L’Oréal – attraction al femminile
POPULATION - ITALY(2004) % %
Men Women
young 20/25 ans 4.000.000 51 49
university population 1.800.000 44 56
% vs tot.young 45%
university degrees 270.000 42 58
• È la 2° azienda del mercato favorita dalle 
studentesse vs. 25° dagli studenti maschi
(indagine Universum 2006)
SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Oréal e le Donne…
Sviluppo sostenibile
“Non può esistere sviluppo sostenibile senza 
crescita economica costante.
Ma nella nostra cultura aziendale crediamo 
profondamente che per essere veramente 
sostenibile, la crescita abbia bisogno di una 
dimensione che va oltre il modello puramente 
economico.”
Sir Lindsay Owen-Jones
(2005 Suistainable Development Report)
• 3000 collaboratori nel R&D: 55% donne
• L’Oréal Unesco For Women in Science.
• Per incoraggiare le vocazioni scientifiche
• Per aiutare giovani scienziate nel percorso 
di carriera: 
• premiate 42 scienziate all’apice della carriera 
• sostenute 220 giovani ricercatrici (under 35)
• 1998 internazionale, 2002 Italia
L’OREAL UNESCO 
for Women in Science
• Fondato in USA nel 1989. Finora 350.000 pazienti.
• Laboratori cosmetici per donne in chemio e 
radioterapia
• 17 Paesi nel mondo
• Dappertutto all’interno delle associazioni cosmetiche
• Per sostenere l’importanza sociale della cosmesi
• Dal 19 dicembre in partnership con IEO e U. Veronesi 
e con la comunicazione di Mc cann Erikson
LOOK GOOD, FEEL BETTER ITALIA
IL MANAGEMENT
L’Oréal e le Donne…
L’Oréal - la parità in Italia
y 2.000 collaboratori ripartiti su 3 siti
y 541 managers 
y 41% sono donne 
y 66 membri di comitati di direzione
y 32% sono donne
y vs 5% media italiana
CHI SONO?
L’Oréal e le Donne…

La nostra Filosofia di Sviluppo
“Nel cuore del successo di L’Oréal ricorre una 
parola chiave: Il savoir faire. 
E’ il frutto di uno straordinario accumulo di  
esperienze, costruito nel corso del tempo.
La condivisione dell’esperienza è uno dei 
fondamenti della nostra cultura …..”
1. COMPETENZE TECNICHE
2. FOCUS SUI RISULTATI
3. DETTAGLIO & ANALISI
4. LIBERTA’ DI OPINIONE/INDIPENDENZA
5. CORAGGIO NEL SOSTENERE E DIFENDERE LE IDEE
6. SOBRIETÀ
7. EMOTIVITÀ & PASSIONE
8. RESISTENZA FISICA
9. FLESSIBILITA’
10.EQUILIBRIO 
Umanità, creatività, umiltà, mediazione, sintesi e rapidità…
Le attitudini  e capacità
uomo "breadwinner" a cui compete per naturale vocazione il mantenimento della famiglia
donna "angelo del focolare" 
« A partire dagli anni 70 le donne irrompono nel mercato del lavoro.
Il modello di accesso rimane tuttavia quello maschile: a tempo pieno e con orari rigidi. »
« Gli uomini guadagnano mediamente il 22 per cento in più delle loro colleghe ad un anno
ed a tre anni il differenziale è salito di un punto percentuale »
" una donna in maternità è una risorsa « persa » "
"il lavoratore che diventa padre «ora è più affidabile»" 
Pari opportunità?
« La donna single o divorziata guadagna più della donna sposata o con famiglia »
Pregiudizi, luoghi comuni, realtà?
Fattori socio culturali
" Pregiudizi e stereotipi sulle donne in carriera
" Chiusura dell'ambiente maschile
" Forte competitività degli uomini
" Comportamenti maschili segreganti
" Esclusione dalle dinamiche di potere informale
" Scarsa valorizzazione delle competenze delle donne
" Scarso riconoscimento delle cariche ricoperte dalle donne
" Molestie sessuali verbali e fisiche
" Scarsa credibilità delle donne presso gli utenti clienti
" Prevalenza di un modello maschile di dirigente
Fattori organizzativi relativi alla carriera
" Difficoltà di accesso a interventi di formazione
" Mancanza di forme di tutoring per facilitare l'inserimento
" Mancanza di figure femminili di riferimento all'interno
" Discrezionalità delle procedure di valutazione a danno delle donne
" Mancanza di sistemi di programmazione individuale delle carriere
" Discriminazione retributiva
Fattori organizzativi relativi alla conciliazione tra vita privata e professionale
" Rigidità nell'organizzazione del lavoro
" Inadeguatezza degli orari
" Insufficiente capacità di gestire i trasferimenti di lavoro
" Scarsa considerazione dei problemi delle donne a partecipare ad attività formative
Fattori psicologici
" Disagio degli uomini in relazione alla presenza di donne 
" Invidia e gelosia dei colleghi
"Oltre il tetto di vetro,Carriere professionali a rischio" 
Laboratorio di scienza della cittadinanza, 1999
Pari opportunità?
LE NUOVE FRONTIERE
L’Oréal e le Donne…
• Il mentoring: tra carriera ed evoluzione 
personale.
• Benchmark e mutualizzazione
di best pratices (HALDE).
Un nuovo fenomeno 
“Le donne sono venute in eccellenza
di ciacun’arte ove hanno posto cura.”
(Ludovico Ariosto)
L’Oréal e le Donne…
